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АВ	ТО	РЕ	ФЕ	РА	ТЫ	
ДИС	СЕР	ТА	ЦИЙ
Научные работы защищены 
в  Московском государственном 
университете путей сообщения
Май Дык Минь. Расчет тоннелей на сей-
смические воздействия /Автореф. дис… канд. 
техн. наук. – М., 2014. – 24 с.
Предложен упрощенный метод опреде‑
ления усилий в тоннельных обделках, выз‑
ванных сейсмическими воздействиями, ха‑
рактерными для инженерно‑геологических 
условий вьетнамской столицы Ханоя. При 
этом разработаны способы расчета эквива‑
лентной жесткости сборных обделок при 
наличии волн, направленных вдоль оси 
тоннелей, а также оценки внутренних усилий 
в обделках на пересечении зон разлома. 
Представлены методики решения задач, 
учитывающие взаимозависимости тоннель‑
ных обделок и массива грунта с билинейны‑
ми характеристиками. Обоснованы пути 
уменьшения уровня сейсмического воздей‑
ствия на конструкции в местах повышенно‑
го риска. Результаты работы предполагается 
использовать в ходе проектирования и стро‑
ительства городской линии метрополитена.
Долгачёва И. Н. Управление экономиче-
скими рисками в сфере контейнерных перево-
зок /Автореф. дис… канд. экон. наук. – М., 
2014. – 24 с.
В диссертационном исследовании выяв‑
лены проблемные элементы системы обес‑
печения экономической безопасности 
транспортной контейнерной компании, 
уточнены причины проблем и механизмы их 
решения при смене парадигмы управления 
транспортной отраслью. Обосновано един‑
ство понятий экономической безопасности 
и управления рисками применительно к хол‑
дингу «РЖД» и входящим в его структуру 
бизнес‑единицам, проанализированы рис‑
кообразующие факторы макро‑ и микросре‑
ды, влияющие на деятельность контейнер‑
ных операторов. Дана трактовка экономиче‑
ского риска как базового объекта управления 
в сфере контейнерных перевозок, предложе‑
ны классификационная схема и регламент 
управления рисками транспортных контей‑
нерных компаний, а также иерархия распре‑
деления функций и ответственности между 
участниками процесса. На основе проведен‑
ного автором мониторинга обосновано 
ранжирование экономических рисков 
по степени их влияния на результаты дея‑
тельности контейнерных операторов, мето‑
дические рекомендации по дифференциа‑
ции групп платежеспособности их клиентов 
с учетом интегрального показателя риска.
Овчинникова Е. А. Разработка алгоритмов 
кластеризации и рекомендаций по модерниза-
ции железнодорожных вокзальных комплексов 
городских транспортных систем /Автореф. 
дис… канд. техн. наук. – М., 2014. – 24 с.
Системный анализ динамики развития 
вокзального хозяйства, отечественного и за‑
рубежного опыта позволил сформировать 
программные основы организационной, 
технической и технологической модерниза‑
ции существующих вокзальных комплексов, 
алгоритмы их кластеризации. В частности, 
выделены «ядра» кластеров, обоснованы 
необходимость пересмотра классов железно‑
дорожных вокзалов, потребность в органич‑
ном их интегрировании в городскую транс‑
портную систему. Определены тенденции 
дальнейшего развития и приоритеты форми‑
рования современных вокзальных комплек‑
сов, касающиеся архитектуры зданий и пла‑
нировки прилегающих территорий, сервиса 
и комфорта, безопасности пользования, 
экологии, объектов управления.
Хейдари А. Прямой упругопластический 
расчет стальных пространственных ферм 
на предельную нагрузку и приспособляемость 
с учетом больших перемещений /Автореф. 
дис… канд. техн. наук. – М., 2014. –24 с.
Автор исходит из утверждения, что тео‑
ремы приспособляемости конструкций 
основаны на принципе линейной суперпо‑
зиции, а следовательно, не могут быть ис‑
пользованы при наличии геометрической 
нелинейности. Обоснован переход с опти‑
мизационного подхода к упругопластиче‑
скому анализу на прямой метод расчета 
стальных ферм с большими перемещения‑
ми. Показаны эффективность такого мето‑
да и возможность его применения. Получе‑
но в общем виде безразмерное решение 
задачи предельного равновесия и приспо‑
собляемости двухпролетной балки, не под‑
верженное влиянию численных погрешно‑
стей. Разработано объектно‑ориентирован‑
ное приложение на платформе Java, однов‑
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ременно учитывающее геометрическую 
и физическую нелинейности, а также помо‑
гающее выявить потерю устойчивости как 
вследствие геометрической нелинейности, 
так и формирования пластического меха‑
низма. Примеры расчета пространственных 
ферм позволили установить, что максималь‑
ная нагрузка, при которой происходит 
приспособляемость, существенно выше 
нагрузки, когда конструкция теряет свои 
упругие свойства.
Черезов Г. А. Разработка и исследование 
тестового метода диагностирования аппарату-
ры тональных рельсовых цепей /Автореф. 
дис… канд. техн. наук. – М., 2014. – 23 с.
Диссертация предлагает методику, позво‑
ляющую определить уровень диагностиро‑
вания приемником тональных рельсовых 
цепей (ТРЦ) за счет вычисления коэффици‑
ента глубины поиска дефекта. Получены 
зависимости параметров откликов сигналов 
с выходов контрольных точек приемника 
от того или иного вида неисправности. Раз‑
работаны тестовый метод оценки состояния 
аппаратуры ТРЦ, алгоритм диагностирова‑
ния и порядка его программно‑аппаратной 
реализации. Стенд, созданный для такого 
рода задач, применяется в учебном процессе 
в Самарском государственном университете 
путей сообщения.
Mai Doc Minh. Computation of tunnels regard-
ing their resistance to seismic impact. Abstract 
of Ph.D. (Tech) thesis. Moscow, 2014, 24 p.
The researcher suggested simplified method of 
determining of forces in tunnel lining, caused by 
seismic impact typical for engineering and geological 
conditions of the city of Hanoi. The author developed 
technique to calculate equivalent rigidity of precast 
lining when there are the waves going along the axles 
of tunnels, as well as to calculate internal forces in 
lining at the crossings of zones of fracture. The re-
searcher suggests techniques to solve problems, 
taking into account interrelations of tunnel lining and 
ground massif with bilinear features. He substantiates 
ways to reduce seismic impact on structures in the 
areas of high risk. The results of the research can be 
used for designing and construction of city metro in 
Hanoi.
Dolgacheva, I. N. Management of economic 
risks  in the sphere of container transportation. 
Abstract of Ph.D. (Econ) thesis. Moscow, 2014, 
24 p.
The thesis contains analysis of problems within 
the system of economic security of container trans-
portation company. The researcher substantiates 
similarity of notions of economic security and of risk 
management regarding holding company of Russian 
Railways and its business entities. She analyzes risk 
factors of macro and micro environment influencing 
activities of container operating companies. The au-
thor suggests dealing with economic risk as with 
primary managed object, puts forward a variant of 
classification and chart of risk management for con-
tainer operating companies, hierarchy of distribution 
of functions and responsibility between actors of the 
process. Monitoring held by the researcher permits 
to proceed with a ranking of economic risks for con-
tainer operating companies, as well as to give recom-
mendations concerning differentiation of the groups 
of customers by their paying capacity taking into ac-
count integral risk ratio.
Ovchinnikova,  E. A. Development  of  algo-
rithms of clusterization and  recommendations 
regarding modernization of railway station com-
plexes of  city  transport  systems. Abstract of 
Ph.D. (Tech) thesis. Moscow, 2014, 24 p.
System analysis of dynamics of development of 
station facilities and of Russian and foreign prac-
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tices permitted to engineer conceptual basics of 
organization, technical and technological modern-
ization of existing station complexes, as well as al-
gorithms of their clusterization. In particular, the 
researcher differentiated kernels of clusters, sub-
stantiated necessity to revise existing classes of rail 
stations and to integrate them into city environment.
Heidari, A. Direct elastic-plastic computa-
tion of steel spatial trusses› limit load and ad-
aptation  taking  into  account  large displace-
ment. Abstract of Ph.D. (Tech) thesis. Moscow, 
2014, 24 p.
The author argues that theorems of adaptation 
of structures are based in the law of linear superpo-
sition and therefore can’t be used in case of geo-
metrical nonlinearity. The researcher substantiates 
transition from optimization approach to elastic-
plastic analysis towards direct method of calculation 
of steel trusses with large displacement. The work 
demonstrates efficacy of the method and its appli-
cability. The author received common dimensionless 
decision of the task of limit equilibrium and adapta-
tion of two-aisle girder, which is not subject to the 
influence of numerical errors. The researcher has 
developed a Java application which focuses on ob-
jects, considers both physical and geometrical 
nonlinearity and helps to reveal stability loss, caused 
by geometrical nonlinearity either by formation of a 
plastic mechanism. Examples of calculation of spa-
tial trusses allowed to determine that maximum load 
when adaptation is still possible is considerably 
higher than the load when structure loses its elastic 
features.
Cherezov, G. A. Development and study of 
test method of trouble-shooting of equipment of 
voice-frequency rail circuits. Abstract of Ph.D. 
(Tech) thesis. Moscow, 2014, 23 p.
The thesis suggests methods to determine level 
of correct diagnosing by receiver of VF-rail circuits by 
calculating coefficient of the depth of searching for a 
default. The researcher got dependencies of param-
eters of response of signals from exits of control points 
of receiver on a kind of a default. He developed test 
method of assessment of conditions of equipment, 
algorithm of troubleshooting, procedure of its hard- 
and software implementation. Test bench created to 
this end is used for educational courses in Samara 
state university of railway engineering.
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